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Η εκπαίδευση είναι το όπλο της νέας γενιάς. 
 Τα βιβλία και οι αίθουσες δεν ήταν ποτέ από μόνα τους αρκετά. Η συντροφιά, ή συζήτηση, 
η σκέψη, η αντιπαράθεση, είναι εκείνες που  μπορούν να γεννήσουν τις μεγαλύτερες ιδέες. 
Η νέα εστία, που δημιούργησε το ΙΚΕΑ επιχειρεί να φέρει τους φοιτητές πιο κοντά στην 
πραγματική εκπαίδευση και να δώσει εφόδια και χώρο, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στη 
γενιά των ‘μιλένιαλς’ να ανθίσει. Μακριά από τις τυπικές αίθουσες και τα απρόσωπα 
δωμάτια διαμονής, χτίζεται μια φοιτητική εστία εκπαίδευσης, εμποτισμένη από τα 
χαρακτηριστικά τις ζωής των νέων σήμερα. Με οδηγό την αγάπη τους να δημιουργούν και 
να καταγράφουν τις εμπειρίες τους, ταξιδεύουν νοικιάζοντας κάθε βράδυ και ένα άλλο 
δωμάτιο, και μοιράζονται τη ζωή τους με όλους. Ο καρπός των ενεργειών της ΙΚΕΑ  είναι 
τόσο το συγκρότημα του «ΙΚΕΑ, Η νέα γενιά», όπου  περιλαμβάνονται εργαστήρια, δύο 
ειδών φοιτητικές εστίες και ένα ‘κατακόρυφο’ ξενοδοχείο, όσο και οι ταλαντούχοι μαθητές 
τους οποίους θα φιλοξενήσει. 
Τι κάνει την ΙΚΕΑ τόσο προσιτή αλλά ταυτόχρονα και τόσο ιδιαίτερη; Στήνοντας, τα τόσο 
χαρακτηριστικά κίτρινα και μπλε ‘μεγα’-κτίρια της σχεδόν σε κάθε γωνιά της γης έχει 
εισβάλει στην καθημερινότητα μας. Μας ‘μιλά’ για της Σουιδία, μας διαφημίζει τους 
σκληρά εργαζόμενους και καθολικά αλτρουιστές σχεδιαστές της και καταφέρει να μας 
κρατάει εντώς του χώρου της πάντοτε, πολύ περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει. 
Αυτές οι τόσο χαρακτηριστικές πρακτικές της μελετήθηκαν και αναλύθηκαν, για να 
αποδώσουν το άτυπο αλλά επώδυνα ειλικρινές ‘Μανιφέστο της ΙΚΕΑ’. 
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Education is the real weapon of the new generation. 
 Books and classrooms were never enough to fuel a profound education. Discussions, 
companionship, open thinking, debating… are the essences that create big ideas. The new 
student dorm IKEA built aims to bring students a step closer to ‘real’ education by suppling 
millennials with an vast space and open mind. Far from the typical classrooms and the 
generic dorm rooms, a new college student hub is created, infused with all the corks and 
habits of students today. Guided by their love for creation and making memories that last 
forever, millennials travel and rent a different bed, and we dare say a different life every 
night, while sharing their every moment with the rest of the world. The fruit of IKEA’s efforts 
is the new campus ‘IKEA, The new generation’, where dorms, rentable workshop spaces and 
a ‘vertical’ hotel of temporary residency are located, as well as all the talented that will 
flourish within the IKEA family. 
What makes IKEA designs so affordable and at the same time so unique? By establishing in 
every corner of the world, those blue and yellow mega-buildings, synonym with its name, 
IKEA has irrevocably invaded our lives.  By introducing us to Sweden as a whole, promoting 
the hard working and totally selfless designers and many other tricks, IKEA can [or won’t] 
never let us visit their stores for ‘just a few minutes’. All these practices were studied and 
analyzed to result in a non-official but painfully honest “IKEA Manifest”.  
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Τ.Ε.Ι.
Ένας χώρος με 
ατελείωτες ιδέες. 
Η εκπαίδευση είναι το όπλο της 
νέας γενιάς.
 Τα βιβλία και οι αίθουσες δεν ήταν 
ποτέ από μόνα τους αρκετά. Η 
συντροφιά, ή συζήτηση, η σκέψη, 
η αντιπαράθεση, είναι εκείνες που  
μπορούν να γεννήσουν τις 
μεγαλύτερες ιδέες. Η νέα εστία, 
που δημιούργησε το ΙΚΕΑ επιχειρεί 
να φέρει τους φοιτητές πιο κοντά 
στην πραγματική εκπαίδευση και 
να δώσει εφόδια και χώρο, 
κυριολεκτικά και μεταφορικά, στη 
γενιά των ‘μιλένιαλς’ να ανθίσει.
* Όλα τα έπιπλα του έντυπου «ΙΚΕΑ, Η 
νέα Γενιά» έχουν διατίθενται στο 
κατάστημα ειδών σπιτιού ΙΚΕΑ.
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Μακριά από τις τυπικές αίθουσες και τα απρόσωπα δωμάτια διαμονής, 
χτίζεται μια εστία εκπαίδευσης, εμποτισμένη από τα χαρακτηριστικά 
τις ζωής των νέων σήμερα. Με οδηγό την αγάπη τους να 
δημιουργούν και να καταγράφουν τις εμπειρίες τους, ταξιδεύουν 
νοικιάζοντας κάθε βράδυ και ένα άλλο δωμάτιο, και μοιράζονται τη 
ζωή τους με όλους. Αυτό τον κόσμου όπου εμείς βάζουμε τα όρια το 
ΙΚΕΑ προτείνει νέους χώρους που προσαρμόζονται σε όλους.
Η Φοιτητική Εστία6
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Τα εργαστήρια
Εμπνευσμένα από αληθινές ανάγκες των ανθρώπων που έχουν εμπιστευθεί την ΙΚΕΑ 
εδώ και τόσα χρόνια, τα εργαστήρια  του ισογείου είναι ανοιχτά στο κοινό. Έχετε τη 
δυνατότητα να νοικιάσετε το χώρου που χρειάζεστε καθώς και κάθε εργαλείο που 
μπορεί να χρειαστείτε. Εξοπλισμένα με μια μεγάλη ποικιλία από πρώτες ύλες, και με 
ειδικούς  τεχνίτες διαθέσιμους για κάθε πιθανή απορία και ανάγκη σας, σας 
προσκαλούμε να επισκευάσετε και να δημιουργήσετε έπιπλα και ταυτόχρονα 
εμπειρίες .
*Σεμινάρια παραδίδονται σε επιλεγμένες αίθουσες στην αρχή κάθε τριμήνου.
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Ελάτε να 
ζήσουμε μαζί 
Εστία Α’ 
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Πάντα υπάρχει 
χώρος για μια 
ακόμη ιδέα
Εστία Β’
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Για να ξεκινήσει 
και να τελειώσει 
η μέρα καθαρά
Εστία Γ’
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Για να ξεκινήσει 
και να τελειώσει 
η μέρα καθαρά
Εστία Γ’
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Υπάρχει χώρος και για εκείνους που 
δεν θέλουν να μοιράζονται τα πάντα
Στην ΙΚΕΑ πάντα υπάρχει 
ένας χώρους που ταιριάζει 
στις ανάγκες σου.
Για όλους εκείνους που 
θέλουν να συνδυάσουν την 
απομόνωση και την 
συνύπαρξη με πιο αυστηρά 
όρια, μικρά και μεγαλύτερα 
διαμερίσματα υπάρχουν στον 
δεύτερο και τρίτο όροφο. 
* Οι κατοικίες έχουν τη δυνατότητα να στεγάσουν έως δύο κατοίκους. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε μαζί μας στο:  www.ikea.gr/IKEAneagenia/diamonh/esties
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Επειδή για εμάς ο σχεδιασμός δεν τελειώνει στο 
εσωτερικό του σπιτιού, κάθε συνύπαρξη και 
συναρμογή των φοιτητικών κατοικιών είναι 
σχεδιασμένη να εξυπηρετεί ένα διαφορετικό 
τρόπο διαβίωσης τις καθημερινότητας.  Με 
καθοδηγητή την εμπειρία που τόσα χρόνια 
αποκομίζετε από τα καταστήματα μας και τους 
χώρους μας, δημιουργήσαμε τέσσερεις 
τυπολογίες διανομής των κατοικιών στο χώρο, 
που θα ενεργοποιήσουν κάθε πτυχή του κτηρίου 
και της ζωής των κατοίκων. 
Σχεδιάζουμε 
τη ζωή μέσα 
από τη ζωή.
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Τυπολογία Α’
Η απομόνωση σας δεν είναι 
αναγκαίο να συνεπάγεται και την 
αποξένωση σας.  
Με την τυπολογία Α’ σας προσκαλούμε 
να μοιραστείτε ημιδημόσιους  χώρους 
με τους υπόλοιπους κατοίκους και να 
τους δώσετε νέο χαρακτήρα. 
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Τυπολογία Β’
Η φύτευση δίνει σε εμάς και 
στο κτήριο νέα ανάσα.
Η ευημερία σας είναι σημαντική και 
παίρνουμε κάθε μέτρο για να την 
ενισχύσουμε. Τοποθετώντας περισσότερο 
πράσινο ανάμεσα στις κατοικίες 
προσφέρουμε ένα χώρο χαλάρωσης και 
αναψυχής.
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Τυπολογία Γ’
Το μικρό σπίτι δεν ισοδυναμεί με 
‘μικρή’ ζωή.
Με τον σχηματισμό της τρίτης 
τυπολογίας σας δίνουμε τη 
δυνατότητα με  λίγα τετραγωνικά 
δημόσιου χώρου, να συμβιώσετε 
με τους γείτονες σας χωρίς να 
αντιλαμβάνεστε την ύπαρξη τους.
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Τυπολογία Δ’
Ένας δρόμος για όλους.
Συλλογιζόμενοι το ευγενικό 
συναίσθημα που αναδύεται σε έναν 
συνοικιακό δρόμο, σε όλες τις 
γειτονιές του κόσμου, αποφασίσαμε 
να δημιουργήσουμε ένα δρόμο 
οδηγό της ζωής σας.
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Ένα διαφορετικό ξενοδοχείο
Στην ΙΚΕΑ αντιλαμβανόμαστε την αξία της οικογένειας. Και πολλές φορές το σπίτι μας δεν 
είναι αρκετά μεγάλο για όλους μας τους συγγενείς .  Με το ξενοδοχείο κατακόρυφης 
διαμονής ΙΚΕΑ όλοι μπορούμε να απολαύσουμε στιγμές χαλάρωσης με μειωμένο κόστος.
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Κάθε όροφος του ξενοδοχείου είναι ‘αφιερωμένος’ σε διαφορετική οικιακή  
λειτουργιά. Η κάθε υπηρεσία χρεώνεται ξεχωριστά.
* Το ελάχιστο όριο παραμονής είναι μία ώρα ανεξάρτητα από τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίστε 
μαζί μας: www.ikea.gr/verticalhotel/pricelist 
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Κρεβατοκάμαρες
Ένα κρεβάτι για κάθε όνειρο
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Ένα κτήριο με 
ιστορία.
Το κτίριο που στεγάζει σήμερα το πρόγραμμα «ΙΚΕΑ , Η νέα 
γενιά.» είναι ευγενική χορηγία της εταιρίας ‘ΜΟΥΖΆΚΗΣ Α.Ε.’ 
Για πολλές δεκαετίες στέγαζε το εργατικό δυναμικό και τα 
μηχανήματα παραγωγής μίας από τις μεγαλύτερες 
κλωστοβιομηχανίες στην Ελλάδα. Η ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 
ιδρύθηκε το 1944 από τον Ελευθέριο Δ. Μουζάκη και είχε σαν 
αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία κλωστών ραφής. Η 
ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ AEBE είναι εμπορική εταιρία που 
δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
διαθέτοντας κλωστές ραφής, κλωστές κεντήματος, νήματα 
χειροπλεκτικής και άλλα είδη χειροτεχνίας. Παράλληλα 
προσφέρει διάφορα συμπληρωματικά είδη ραπτικής, 
κεντήματος και χειροτεχνίας. Στόχος της εταιρίας  σήμερα 
είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων σε 
ανταγωνιστικές τιμές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
Εξωτερικό.
Η ιστορία του κτηρίου ενέπνευσε τον όμιλο ‘FOURLIS’ να 
κάνει αυτό το τολμηρό νέο βήμα στην πολύχρονη πορεία της 
ΙΚΕΑ.
Ο καρπός των δύο αυτών δυνάμεων είναι τόσο το 
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Με περισσότερες από επτά δεκαετίες στο 
ενεργητικό της η ΙΚΕΑ έχει πλέων καθιερώσει 
ένα δικό της τρόπο σχεδίασης που χαρακτηρίζει 
οτιδήποτε φέρει το λογότυπο της.
Το μανιφέστο της 
ΙΚΕΑ
    Τι κάνει την ΙΚΕΑ 
τόσο προσιτή αλλά 
ταυτόχρονα και τόσο 
ιδιαίτερη; 
Στήνοντας, τα τόσο 
χαρακτηριστικά κίτρινα και 
μπλε ‘μεγα’-κτίρια της σχεδόν 
σε κάθε γωνιά της γης έχει 
εισβάλει στην καθημερινότητα 
μας. Μας ‘μιλά’ για της 
Σουιδία, μας διαφημίζει τους 
σκληρά εργαζόμενους και 
καθολικά αλτρουιστές 
σχεδιαστές της και καταφέρει 
να μας κρατάει εντώς του 
χώρου της πάντοτε, πολύ 
περισσότερο από όσο είχαμε 
υπολογίσει. Αυτές οι τόσο 
χαρακτηριστικές πρακτικές της 
μελετήθηκαν και αναλύθηκαν, 
για να αποδώσουν το άτυπο 
αλλά επώδυνα ειλικρινές 
‘Μανιφέστο της ΙΚΕΑ’. Όλες οι 
παρακάτω θέσεις εκφράζουν 
έμμεσα και άμεσα, τις τεχνικές 
που ακολουθούνται ως μέσω 
προσέλκυσης ακόμη 
περισσότερων καταναλωτών. 
Οι φωτογραφημένες κατόψεις 
που δεν φέρουν της ίδιες 
αναλογίες με την 
πραγματικότητα, η 
ψευδαίσθηση της τέλειας 
διαρρύθμισης χώρων που 
έχουν φτιαχτεί για να 
ταιριάξουν τέλεια όλα τα 
έπιπλα τους, η αέναη 
προσομοίωση κατοικιών, [με 
‘γείτονες’ και μεσοτοιχίες και 
τυφλά παράθυρα…] που 
ξεγελάνε όλες τις αισθήσεις 
μας και μας πείθουν να 
οραματιζόμαστε μια γαλήνια 
καθημερινότητα, είναι μόνο 
μερικά από στοιχεία που 
κρύβονται σε κάθε κατάστημα 
ΙΚΕΑ… μας κάνει να 
επιθυμούμε μια ακόμη 
επίσκεψη.
Για περισσότερες 
πληροφορίες για την 
πραγματικότητα πίσω από 
τα σχέδια τις φωτογρφίες 
επισκεφτείτε το : 
www.ikea.gr/elenizotou/ 
ereuna-sto-IKEA/ti-
symvainei-otan-den--
eisai-ekei-gia-na--
agoraseis
Έρευνα: Ελένη Ζώτου
“Η ανάλυση τησ 
αληθινής εμπειρίας 
ΙΚΕΑ.”
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ψευδαίσθηση της τέλειας 
διαρρύθμισης χώρων που 
έχουν φτιαχτεί για να 
ταιριάξουν τέλεια όλα τα 
έπιπλα τους, η αέναη 
προσομοίωση κατοικιών, [με 
‘γείτονες’ και μεσοτοιχίες και 
τυφλά παράθυρα…] που 
ξεγελάνε όλες τις αισθήσεις 
μας και μας πείθουν να 
οραματιζόμαστε μια γαλήνια 
καθημερινότητα, είναι μόνο 
μερικά από στοιχεία που 
κρύβονται σε κάθε κατάστημα 
ΙΚΕΑ… μας κάνει να 
επιθυμούμε μια ακόμη 
επίσκεψη.
Για περισσότερες 
πληροφορίες για την 
πραγματικότητα πίσω από 
τα σχέδια τις φωτογρφίες 
επισκεφτείτε το : 
www.ikea.gr/elenizotou/ 
ereuna-sto-IKEA/ti-
symvainei-otan-den--
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αληθινής εμπειρίας 
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The IKEA maniphest  //  Σχεδιαστική 
λογική από τη Σουηδία 
1. The “L” formation  //  Η κάτοψη «Γ» 
2. The blind wall  //  Ο τυφλός τοίχος 
της μεσοτοιχίας σε επανάληψη
3. No doors movement  //  Χωρίς 
πόρτες 
4. The Schrodinger window  //  Η 
συγγένεια οπής, αφίσας και παραθύρου  
5. The ‘corner’ sofa ethos  //  Η 
παραδοσιακή αξία του γωνιακού καναπέ
6. Armchair equals maturity  //  Η 
μοναχική πολυθρόνα και ο μορφωμένος 
ένοικος 
7. The always present coffee table  //  
Τραπεζάκι για το σαλόνι: Αξία 
ανεκτίμητη
8. The furniture [and upholstery] is 
wall  //  Τα υφασμάτινα τείχη 
9. The religion of the vertical storage  
//  Η πολύ-προσκυνημένη απρόσωπη 
βιβλιοθήκη
 
10. …and there’s a baby 
space…  // «Αγάπη μου… Έχουμε 
μια κούνια στο δωμάτιο.»
11. The riddle of the storage 
units  //  Θα γίνει δικό σου όταν 
αντιληφθείς όλα τα κομμάτι του.
12. Another kitchen on the wall  
//  Η ‘τοιχισμένη’ κουζίνα 
[Banning the [kitchen]-islands]  
//  Η ανθελληνική κουζίνα της 
ενδοχώρας 
13. The small kitchen and the 
high-chairs correlation  //  Η 
κουζίνα έκανε τα περιττά 
τετραγωνικά της, μπόι. 
14. Balcony: All you need 
is…twos chairs and a table  //  
Δυο καρέκλες και ένα τραπεζάκι, 
ισοδυναμούν με βεραντάκι
15. The irrelevant clattery  //  
Η ζωή είναι ακαταστασία, και το 
μάρκετινγκ επιστήμη.
 
16. The unrealistically ‘plastic-toy 
free’ child room  //  Παιδικά 
δωμάτια για βορειο-ευρωπαίους 
17. 99% wall coverage  //  Η 
κατοικία στολισμένη από την κορφή 
ως τα νύχια.
18. The untrimmed curtain  //  
Βασανίζοντας την νοικοκυρά [σεζόν  
01, επ. 24] – Η Κουρτίνα χωρίς 
στρίφωμα.
19. I see the [pendant] light  //  
Ενδυματολογία της λάμπας 
20. The never working appliances 
of efficiency  //  Αρκεί να φαίνεται 
λειτουργικό, αποτελεσματικό, 
αποδοτικό κ.α.
21. The good-looking measure-
ments [Only on paper]  //  Κάτοψη: 
Ωραία μόνο στα χαρτιά.
22. The real-house illusion, 
translated in pointless structural 
features  //  Δωμάτιο με θέα μια 
την τροφοθήκη.
23. The manipulative floor plan  
//  Η χειραγώγηση ως πλοηγός 
24. The cheat in the maze game  
//  Το μυστικό πέρασμα στον τοίχο 
25. House decoration = The OCD 
expansion package  //  Στην ΙΚΕΑ 
υπάρχει για όλα ένα κουτί.
26. The communal bathroom as 
a combination of 50 individual ones  
//  Ένα μωσαϊκό από νιπτήρες 
27. The praise of the bunkbed  //  
Δώσε ύψος στο κρεβάτι…
28. You’ll sleep on the couch  //  
Το τέλος της στρωματσάδας και η 
διπλή ζωή ενός καναπέ 
29. The flat pack  //  Το 
τετρα-διάστατο γίνεται δισδιάστατο
30. The illusion of privacy  //  Οι 
προδότες/προστάτες τις 
ιδιωτικότητας
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16. The unrealistically ‘plastic-toy 
free’ child room  //  Παιδικά 
δωμάτια για βορειο-ευρωπαίους 
17. 99% wall coverage  //  Η 
κατοικία στολισμένη από την κορφή 
ως τα νύχια.
18. The untrimmed curtain  //  
Βασανίζοντας την νοικοκυρά [σεζόν  
01, επ. 24] – Η Κουρτίνα χωρίς 
στρίφωμα.
19. I see the [pendant] light  //  
Ενδυματολογία της λάμπας 
20. The never working appliances 
of efficiency  //  Αρκεί να φαίνεται 
λειτουργικό, αποτελεσματικό, 
αποδοτικό κ.α.
21. The good-looking measure-
ments [Only on paper]  //  Κάτοψη: 
Ωραία μόνο στα χαρτιά.
22. The real-house illusion, 
translated in pointless structural 
features  //  Δωμάτιο με θέα μια 
την τροφοθήκη.
23. The manipulative floor plan  
//  Η χειραγώγηση ως πλοηγός 
24. The cheat in the maze game  
//  Το μυστικό πέρασμα στον τοίχο 
25. House decoration = The OCD 
expansion package  //  Στην ΙΚΕΑ 
υπάρχει για όλα ένα κουτί.
26. The communal bathroom as 
a combination of 50 individual ones  
//  Ένα μωσαϊκό από νιπτήρες 
27. The praise of the bunkbed  //  
Δώσε ύψος στο κρεβάτι…
28. You’ll sleep on the couch  //  
Το τέλος της στρωματσάδας και η 
διπλή ζωή ενός καναπέ 
29. The flat pack  //  Το 
τετρα-διάστατο γίνεται δισδιάστατο
30. The illusion of privacy  //  Οι 
προδότες/προστάτες τις 
ιδιωτικότητας
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